





自 2006年 10月以来, 我们采用导师沈舒文教
授治疗慢性胆囊炎的自拟疏肝清胆汤治疗慢性胆囊




例,其中男 33例,女 27例;年龄 20～60岁;病程最





囊壁增厚( > 3mm) ,毛糙。
2　治疗方法
均用自拟疏肝清胆汤治疗。药物组成:柴胡 10
g ,郁金 12 g ,木香6 g, 青皮 10 g ,黄芩 10 g ,栀子 12
g ,枳壳 15 g ,白芍20 g ,党参 15 g,白术 12 g ,甘草6
g。加减: 胆绞痛较剧者加延胡索 15 g ,川楝子 15 g;
伴恶心呕吐者加砂仁 5 g (后下) , 竹茹 10 g; 合并胆
石症者加金钱草 20 g, 海金沙 15 g, 鸡内金 12 g ;便
秘者加大黄 10 g(后下) ;有黄疸者加茵陈 30 g。每日
1剂, 水煎 2次,共取药液 380 mL,早晚餐后 30 min











3. 2　治疗结果　60例中临床治愈 21例,有效 25







痛( + ) ,莫菲氏征阳性;血常规检查白细胞 11. 12×
109/ L ,中性粒细胞 76% ; B 超检查提示: 胆囊缩小,
胆壁增厚,毛糙。西医诊断为慢性胆囊炎。中医诊断
为胁痛,证属肝郁气滞,肝胆湿热。治宜疏肝行气止
痛,清热利胆。药用自拟疏肝清胆汤加砂仁 5 g (后
下) ,竹茹 10 g。6剂,每日 1剂, 水煎分2次服。药后
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